



















Nie	 jest	 chyba	 zaskoczeniem,	 że	 bieżący	 zeszyt	 Neutrina	 zdominowały	
problemy	 astrofizyczne:	 odkrycie	 fal	 grawitacyjnych,	 egzoplanety	 i	 gwiazdy	
zmienne	zaćmieniowe.
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